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物品証券の物権的効力に関する
新たな法律構成について




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１４） Vgl. Hueck/Canaris, Recht der Recht der Wertpapiere, 12. Aufl. 1986, §23Ⅱ ; Zöll-
ner, Wertpapierrecht, 14. Aufl. 1987, §25Ⅳ ; Karsten Schmidt, Handelsrecht, 5. Aufl.
1999, §23Ⅱ ; Schnauder, Sachenrechtliche und wertpapierrechtliche Wirkungen der
kaufmännischen Traditionspapiere, NJW1991, S. 1645.ff. なお，これらの見解を紹介





























































































３４） Schnauder, a. a. O.（Fn. 14）S.1646.
３５） Vgl. Hueck/Canaris, a. a. O.（Fn. 14）§23Ⅰ3.
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３６） Vgl. Schnauder, a. a. O.（Fn. 14）S.1646.
３７） Hueck/Canaris, a. a. O.（Fn.14）§23Ⅱ.
３８） Zöllner, a. a. O.（Fn. 14）§25Ⅳ ; Karsten Schmidt , a. a. O.（Fn. 14）§23Ⅱ.
３９） Hueck/Canaris, a. a. O.（Fn. 14）§23Ⅱ.
４０） ドイツ民法２７５条および同２８０条は，それぞれ給付が不能になった場合における債
務者の免責および責任について規定する。
４１） Hueck/Canaris, a. a. O.（Fn. 14）§23Ⅱ3.
４２） Hueck/Canaris, a. a. O.（Fn. 14）§23Ⅱ5.
４３） Zöllner, a. a. O.（Fn. 14）§25Ⅳ3c.
４４） Zöllner, a. a. O.（Fn. 14）§25Ⅳ4.
４５） Karsten Schmidt, a. a. O.（Fn. 14）§23Ⅱ2dd.
４６） Karsten Schmidt, a. a. O.（Fn. 14）§23Ⅱ2c.
４７） ドイツ民法８６８条は，間接占有の概念について規定する。
４８） Schnauder, a. a. O.（Fn. 14）S.1646.














５４） Schnauder, a. a. O.（Fn. 14）S.1647.
５５） 物品証券に表章された権利が原因関係からの独立性を有するという意味で無因的
であると解する場合においても，物品が喪失した場合に証券に表章された権利も消
滅することは，表章された権利自体の「類型性」から説明できなくはない（拙著『有
価証券と権利の結合法理』２２６頁（成文堂，２００２）参照）。
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